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5月          6月          7月 
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  ? URL?https://op.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/ 
?ポータルサービス 
 ❐????MyLibrary ? ????MyKULINE 
?URL?https://my.kulib.kyoto-u.ac.jp/mylibrary/ 
?新しいサービスを提供開始！ 
 ❐????? OPAC ? ????? KULINE? 
 URL?https://mo.kulib.kyoto-u.ac.jp/mobileopac/ 
    
 
❐KULINE??????????????? 
















?M y K U LINE（旧 M y Library）, 貸出更新, 予約, 
ILL 申 込????????????4 月 9 日
以降あらたに申請手続きが必要です?  


















 ID=guest  ?????=guest 
 







  ➤????????????????????????  
??????????? 
http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/lusr/ninsho.html 
  ➤????????????????????FAQ 
http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/lusr/qa.html 
  ➤??????????????????(??????? 
http://www.iimc.kyoto-u.ac.jp/services/ecs/services/
other_service/lib-ej.php 
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